









陈文杰 1 常卉颉 2












从对南宁、柳州 PPP 项目调查情况看，截至 2016年上半年，南
宁市已落地 PPP 项目 2个(那考河和快速公交 BRT)，项目总投资
共计 21. 2亿元；柳州市已落地 PPP项目 4个（官塘大桥、莲花大道、
胜利路工程和五岔口工程），项目总投资共计 33. 55亿元。
（二）落地项目行业分布较为单一









从南宁、柳州储备和落地 PPP 项目看，储备项目主要有 BOT
模式（即建设 - 经营 - 移交）、TOT 模式（移交 - 经营 - 移交）、






约 160亿元，而目前柳州市商业银行授信的 PPP 项目数量仅占授


























81. 8%的商业银行目前尚未参与 PPP 项目（在未参与项目的商业银
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政奖补力度，鼓励民营企业扩大直接融资规模。加强对上市后备企
业的培育，支持民营企业到沪深交易所和境外上市融资。五要大力
发展民间金融机构。支持村镇银行、民间资本管理公司、融资担保公
司和小额贷款公司等民营金融机构加快发展，鼓励民间资本发起设
立民营银行，积极发展互联网金融机构。借鉴陕西省西安市经验做
法，积极打造一批民间金融街，将民间金融机构分散无序经营转变
为集中有序经营，促进民间金融机构聚集规范创新发展。
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大学生创新创业教育的研究，有助于培养、发扬创新人才资源
优势,增加我国大学生的竞争力；也有利于促进教育理论的创新。因
此,无论在现实还是理论上,研究我国大学生创新创业教育都具有
重大意义。高校要建立大学生创新创业服务站，完善紧密联系大学
生、创业导师、用人单位、公共培训机构和政府相关部门的纽带和桥
梁，积极营造促进大学生创业的氛围与环境，为大学生及时、高效地
提供政策咨询、创业指导、创业培训、创业信息等综合服务，有效促
进大学生创业。要以政产学研合作模式为背景，利用政、产、学、研的
分力与合力效应。政府层面要针对大学科技园、孵化器、创客空间，
一方面从资金上支持，另一方面在场地、网络、软件、公共基础设施
等方面提供补贴、补助。多方联动积极营造大学生创新创业的立体
扶持体系。
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PPP 项目工作小组，形成联合审批机制，使之在项目储备、项目遴
选、项目推介、伙伴选择、合同管理和签订、项目贷款等方面发挥积
极作用。
（三）加强政策协调统筹
建议落实好财政支持，完善以财政奖补 PPP 融资支持基金、示
范项目建设为主的政策体系，使得 PPP 项目的社会资本方能够接
受商业化利率要求。
（四）充分发挥各类基金的积极作用
建议加大力度发展股权引导基金，通过引导设立产业投资、城
市发展等各类基金，以资金找项目、推项目，优化 PPP 项目融资结
构，促进 PPP项目模式多元化发展。
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